


























連絡会議では、構成団体が持ち回りで週１回 W E B を通じた情報発信を行なっている。
さらに、家族介護者がおかれている実態を把握するための緊急調査も実施された。
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3 　1968 年、全国社会福祉協議会は、全国 13 万人の民生委員の協力を得て調査を行い、『居
宅ねたきり老人実態調査報告書』として調査結果を公表している。

























よると、2009 年には全国に 3 か所しかなかった男性介護者の会や集いは、2017


























　2009 年 2 月、イギリスは「認知症とともに良き生活（人生）をおくる：認知
症国家戦略 (Living well with dementia: A National Dementia Strategy）」を発
表し、認知症を国家の重要課題と位置づけた。この国家戦略では、2014 年まで
の 5 年間を認知症ケア改善に取り組む集中期間と定め、5 つの最優先課題のひ
とつにケアラー支援の強化を掲げている。その後、2012 年には当時のキャメロ
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富（2000）によると、86 年法に対する国内での評価は高い。それは 1988 年
の『コミュニティケアに関するグリフィス報告（A Report to the Secretary of 
State for Social Services by Roy Grifdiths）』（以下、グリフィス報告）で、コ
ミュニティケアの原則と目的の確認がまず重要であるとした上で、家族介護者
の役割を認めるとともに支援の必要性について言及していることからも明らか




民健康サービスとコミュニティーケアに関する 90 年法」（The 1990 NHS and 
community Care ACT）として具現化されることになる。
　1995 年になると、ケアラーに関するイギリス初の単独立法である「介護者
の承認とサービスに関する 1995 年法（The Carers (Recognition and Services) 








　1999 年には、「介護者のケア；介護者のための全国戦略（Caring about 





















　2002 年の CarersUK の調査によって、法整備がなされても当事者の認識が不
十分であることが明らかになると、2004 年には自治体の法的な責務としてアセ
スメント請求権をケアラーに知らせる義務を規定した「介護者の均等な機会に














なたのための介護システム、あなた自身の生活（2008 年戦略）（Carers at the 
heart of 21st century families and communities: a caring system on your side, a 
life of your own）」が制定される。この戦略では、ケアラーは被介護者を最も
よく知る「expert care partner」であり、自身のニーズに対し支援を受けるこ












































支援や政策提言活動に取り組む Age Concern England と Help the Aged であ
り、これらの統合によってイギリス国内最大規模のチャリティ団体として誕生















4 　全国規模での統合ではあったが、2009 年以降も地域密着型の実践を行う Age 
Concern は、Age UK のブランドパートナーにはならず、従来のままの形態で実践を継
続している。



























































となっている。政府と Carers UK が 2019 年に行った実態調査では、全労働力
の７分の１にあたる 500 万人がなんらかの形で介護と仕事を両立させていると
いう実態が報告されている。とくに、働く介護者に焦点を当ててみると、その
5 　たとえば、Carers UK の働きかけによって、週 20 時間以上の介護者は基礎年金の保
険料納入期間が短縮された。
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半数が仕事や介護その他家庭での役割を担う「サンドイッチ・ケアラー」であ



























































































等事業 東日本大震災被災地のケアラー ( 家族など無償の介護者 ) の実態と今後のケ
アラー支援に関する調査研究事業」平成 24 年 (2012) 年 3 月 31 日発行
age UK https://www.ageuk.org.uk/（最終閲覧 2020 年９月 26 日）
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家族介護者支援の実態と課題38
Alzheimer’s Society https://www.alzheimers.org.uk/（最終閲覧 2020 年 9 月 15 日）
Carers UK https://www.carersuk.org/（最終閲覧 2020 年 9 月 29 日）
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